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Abstrak 
Kertas konsep ini membincangkan tentang permasalahan sukarelawan bencana dalam usaha 
meningkatkan kesiapsiagaan sukarelawan semasa proses membantu mangsa bencana alam. 
Bencana adalah kejadian yang boleh menyebabkan kemusnahan harta benda dan nyawa 
sehingga membataskan kemampuan dan kesejahteraan individu atau masyarakat. Hampir 
setiap tahun bencana alam seperti tanah runtuh, tsunami, banjir dan ribut taufan berlaku. Antara 
negara yang terjejas disebabkan oleh bencana alam ialah negara Jepun, Indonesia, Thailand 
dan Malaysia. Sukarelawan adalah kumpulan yang menguruskan bantuan kemanusian kepada 
mangsa bencana. Kajian lepas berkaitan bencana lebih memfokuskan kesan yang dialami oleh 
mangsa bencana. Walau bagaimanapun, tugas sebagai sukarelawan bencana turut terkesan 
dari aspek gangguan emosi, mental dan kecederaan fizikal. Selain itu, kesan yang dialami oleh 
sukarelawan juga boleh mendorong kepada ketidaksediaan sukarelawan semasa proses 
pengurusan bantuan bencana. Kesediaan pula merupakan elemen utama dalam membantu 
mempersiapsediakan diri sukaelawan. Oleh itu, adalah penting permasalahan sukarelawan 
bencana dikenalpasti bagi membantu meningkatkan kesiapsiagaan sukarelawan serta 
meningkatkan keberkesanan sepanjang proses bantuan diberikan kepada mangsa bencana.  
 
Kata kunci: Sukarelawan bencana, bencana alam, kesiapsiagaan.  
 
Pengenalan 
 
Menurut Majlis Keselamatan Negara (MKN) (2008), bencana didefinisikan sebagai kejadian 
yang berlaku secara mengejut, bersifat kompleks yang mengakibatkan kehilangan nyawa, 
kerosakan harta benda dan alam sekitar serta menganggu aktiviti harian sesebuah komuniti. 
Selain itu, bencana alam juga merupakan peristiwa bencana diluar kemampuan manusia yang 
berlaku disebabkan oleh alam semulajadi seperti banjir, tanah runtuh dan banjir lumpur (Ibrahim 
& Fakhru’l-Razi, 2006). Menurut Atsumi dan Goltz (2004), sejak tahun 1995, Jepun adalah 
negara yang berpengalaman mengalami bencana alam iaitu gempa bumi Tohuku dan Tsunami 
pada 11 Mac 2011, kejadian ini telah mengorbankan hampir 20,000 nyawa dan melibatkan kos 
paling tinggi dalam sejarah dunia. Selain itu, Hat Yai Thailand juga pernah melalui pengalaman 
bencana banjir berikutan hujan lebat pada November tahun 2000, mengakibatkan kira-kira 32 
orang mangsa terkorban manakala 1,700 orang mangsa cedera dan mengalami kerosakan harta 
benda (Assanangkornchai, Tangboonngam, & Edwards, 2004). Selain itu, Malaysia tidak 
terkecuali mengalami peristiwa bencana iaitu sejak tahun 1993 sehingga 2004, Malaysia telah 
mengalami 19 bencana alam yang menyebabkan 1,460 kematian dan 821 kecederaan (Ibrahim 
& Fakhru’l-Razi, 2006). Berdasarkan statistik daripada Agensi Pengurusan Bencana (2017), 
statistik mengikut jenis bencana daripada tahun 2012 sehingga 2016 menunjukkan banjir adalah 
antara bencana yang tertinggi berlaku di Malaysia, diikuti dengan tanah runtuh, taufan dan yang 
terendah banjir kilat. Menurut Dobashi et al., (2014), bantuan bencana ialah aktiviti yang 
melibatkan bantuan menyelamat, mencari mangsa yang hilang, memindahkan mayat mangsa 
dan bantuan pemulihan manaklan sukarelawan adalah kumpulan yang terdiri daripada pelbagai 
latar belakang, demografi dan kerjaya yang mempunyai tahap latihan serta pengalaman yang 
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berbeza dalam bantuan bencana (Cristea et al., 2014). 
 
Permasalahan sukarelawan bencana 
Ketika berlaku bencana pelbagai agensi kemanusiaan dan sukarela akan bertindakbalas dalam 
membantu kerajaan menangani dan memulihan mangsa bencana (Azuddin, Shattri, & Hanum, 
2015). Semasa proses pemulihan bencana, pelbagai cabaran dilalui oleh kerajaan, agensi bukan 
kerajaan, ekonomi, masyarakat dan individu (David, Julia, & Douglas, 2012). Begitu juga dengan 
sukarelawan bencana kerana mereka juga adalah pengerak yang akan memberi bantuan 
sepanjang proses bantuan bencana. Berdasarkan kajian berkaitan sukarelawan, perhatian 
kurang diberikan kepada kesan yang berisiko untuk dialami sukarelawan dalam konteks sosial 
budaya (Atsumi & Goltz, 2014).  Sedangkan kesan yang dialami oleh sukarelawan boleh 
mendorong kepada ketidaksediaan sukarelawan dalam membantu proses pengurusan bantuan 
bencana.  
Sukarelawan berisiko mengalami kecederaan, penyakit dan kematian semasa 
menjalankan proses bantuan bencana (Haraoka, Hayasaka, Murata, & Ojima, 2013). Dalam misi 
bantuan Medical Relief Society Malaysia (MERCY), antara masalah yang dialami di pusat 
perlindungan bantuan bencana adalah masalah kebersihan dan kualiti air kurang bersih 
sehingga menyebabkan penyebaran pelbagai penyakit (Zubir, Amirrol, & Rahman, 2010). Hal ini 
demikian kerana sumber bantuan di kawasan bencana adalah terhad dan keadaan ini tidak 
mampu mengawal mereka yang terlibat dengan bantuan bencana untuk mendapatkan vaksin 
atau pemeriksaan kesihatan terlebih dahulu sebelum masuk ke kawasan bencana (Takahashi, 
Kodama, & Kanda, 2013). Mereka yang melibatkan diri dalam proses bantuan bencana di 
Malaysia juga berisiko mengalami keletihan, dehidrasi, kesejukan, penyebaran kuman, 
kebakaran, kecederaan fizikal dan kematian (Azuddi, Faridah, & Tunku, 2008) kerana mereka 
perlu bergegas ke tempat kejadian untuk menyelamatkan mangsa daripada mengalami 
kecederaan yang lebih teruk (Morren, Dirkzwager, Kessels dan Yzermans, 2007). 
Selain itu, sukarelawan yang berkerja dalam situasi kecemasan juga bekerja tanpa 
mengira waktu dalam keadaan yang tidak selamat, kurang sokongan dan tertekan (Inter Agency 
Standing Comittee, 2010). Menurut Brooks et al (2015), mereka yang terlibat dalam bantuan 
kecemasan akan mengalami kesan kesejahteraan psikologi disebabkan oleh bebanan dan 
cabaran tugas di kawasan bencana. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Thormara et al., (2014), 
gangguan tidur merupakan perkara biasa yang dilalui oleh sukarelawan terutama sekali pada 
minggu pertama selepas bencana, hal ini demikian kerana tugas sukarelawan bencana 
memerlukan tenaga fizikal dan tempoh masa bekerja yang panjang dalam situasi yang tidak 
selamat. Sebagai contoh dalam kajian Lory (2010), berkaitan Pengalaman Sukarelawan Ketika 
Bencana Huricanne Katrina dan Rita di US, tujuh daripada lapan orang responden yang terlibat 
dalam bantuan bencana mengalami gangguan tidur, mimpi buruk dan pemikiran terganggu 
selepas pulang daripada tempat kejadian. Disebabkan situasi ini, kebanyakan sukarelawan 
dianggap mengalami faktor yang mendorong kepada berlakunya Post-traumatic Stress Disorder 
(PTSD) (Thormara et al., 2014). 
Semasa fasa pemulihan bencana, pengetahuan profesional dan kemahiran 
sukarelawan yang cekap adalah sumber bantuan penting kepada mangsa yang terjejas (Kako & 
Ikeda, 2009). Walau bagaimanapun, terdapat permasalahan dan isu yang berlaku disebabkan 
konflik apabila bantuan yang diberikan kepada mangsa bencana tidak mencukupi, lambat dan 
tidak teratur (Shazwani & Mohamad, 2016). Sebagai contoh dalam kajian Sloand, Ho, Klimmek, 
Pho dan Kub (2012),  mendapati sukarelawan jururawat mengalami dilema etika apabila tidak 
dapat memberikan bantuan pemulihan yang sebaiknya kepada kanak-kanak yang mengalami 
kecederaan teruk. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian terhadap keupayaan dan kemahiran 
kerana kekurangan sumber bantuan dan secara tidak langsung telah menganggu emosi 
sukarelawan jururawat (Sloand et al., 2012). Walhal pemulihan yang berkesan adalah daripada 
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penyelarasan sumber yang jelas dan digerakkan sebagai tindakan pemulihan (David et al., 
2012). 
 
Kesediaan sukarelawan bencana  
Kesediaan merupakan elemen penting dalam membantu sukarelawan mempersiapsediakan diri 
untuk memikul tanggungjawab sepanjang proses bantuan bencana. Berdasarkan kajian 
berkaitan sukarelawan, perhatian kurang diberikan kepada kesan yang berisiko untuk dialami 
sukarelawan dalam konteks sosial budaya (Atsumi & Goltz, 2014).  Sedangkan kesan yang 
dialami oleh sukarelawan boleh mendorong kepada ketidaksediaan sukarelawan dalam 
membantu proses pengurusan bantuan bencana. Menurut Barbour dan Manly (2016), 
pengurusan tindakbalas sukarelawan merupakan bahagian penting yang dikaji dibawah 
persediaan bencana, tindakbalas bencana dan pemulihan bencana. Kesediaan adalah 
merupakan keadaan bersedia untuk bertindakbalas kepada ancaman alam sekitar (Perry & 
Lindell, 2003).  
Seterusnya, menurut Kaya, Cavusoglu, Sen dan Calik (2014), pengurusan bencana 
adalah tugas menguruskan sumber untuk merancang dan melaksanakan aktiviti yang perlu 
dilakukan sebelum, semasa dan selepas bencana bagi tujuan mencegah dan mengurangkan 
kesan bencana. Selain itu, tugas utama pengurusan bencana yang komprehensif juga 
melibatkan empat elemen penting iaitu kesediaan, perlindungan, tindakbalas, pemulihan dan 
pencegahan (Kaya et al., 2014). Oleh itu, keperluan dan permasalahan sukarelawan perlu diberi 
tumpuan kerana mampu meningkatkan kesediaan dan keberkesanan bantuan semasa proses 
pengurusan bencana.  
Menurut Lammers dan Barbour (2006), rangka kerja organisasi adalah penting untuk 
kajian kesediaan kerana tumpuan akan diberikan kepada cara organisasi tersebut memikirkan 
tentang bencana dan ia boleh menwujudkan polisi kesediaan bencana. Corporation for National 
and Community Services United States (2017), menyatakan terdapat lima elemen pengurusan 
kesediaan sukarelawan iaitu: 
1. Perancangan program  
2. Merekrut dan penempatan  
3. Orentasi dan latihan  
4. Penyeliaan dan pengiktirafan  
5. Penilaian program 
Lima elemen kesediaan sukarelawan yang dinyatakan, sukarelawan yang mempunyai 
kesediaan yang baik bukan sahaja jelas dengan jangkaan yang bakal mereka lalui tetapi mereka 
juga akan lebih yakin bahawa apa yang mereka berikan adalah sesuatu yang bernilai dan 
bermakna (Grossman & Furano, 2000). Selain itu, komitmen pelaburan yang stabil daripada 
kerajaan diperlukan untuk kesediaan bencana (Inglesby, 2011). Tambahan pula, pelaburan 
untuk aktiviti latihan kesediaan bencana juga perlu diberikan kepada sukarelawan melalui latihan 
dan pendidikan yang berterusan (Brand et al., 2008). Selain itu, organisasi perlu sedar sekiranya 
perancangan bencana dilakukan tanpa melibatkan sukarelawan dan ketua organisasi akan 
menyebabkan manfaat dan jangkaan organisasi tidak mampu diberikan secara berterusan 
kepada komuniti (Culp, Eastwood, Turner, & Knight, 2015).  
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